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Цель обучения студентов на стоматологическом факультете 
подготовка квалифицированного врача-стоматолога, обладающего 
достаточным объемом теоретических знаний и владеющего необхо­
димыми практическими навыками. Обе части этой задачи предпола­
гают длительное (на протяжении всего периода обучения) накопление 
знаний, умений и навыков. Врач-стоматолог, который будет восста­
навливать зубные ряды конкретного пациента, должен иметь сформи­
рованные навыки моделирования, такие навыки должны вырабаты­
ваться постепенно. С целью раннего приобщения студентов стомато­
логического факультета к практической деятельности на кафедре ана­
томии человека ВГМУ предложена многоэтапная система приобще­
ния к овладению практическими навыками, одним из этапов которой 
является обучение навыкам моделирования зубов из различных дос­
тупных студенту материалов.
Задачей клинического моделирования является восстановление 
анатомической формы зуба, разрушенного патологическим процес­
сом, травмой и одонтопрепарированием. Для овладения первыми на­
выками моделирования зубов в качестве материала нами было выбра­
но мыло, обладающее достаточно хорошими пластическими свойст-
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вами и дешевизной. При этом этапы изготовления зубов из мыла со­
ответствуют этапам этой работы, выполняемой зубным техником. 
Студенты, научившиеся моделировть зубы из мыла, могут переходят 
- моделированию зубов из пластических материалов, требующих тер­
мической обработки. Наиболее доступен для этой цели парафин. В 
последующем, при получении достаточного опыта и наличии техни­
ческих возможностей, можно приступить к моделирование зубов из 
других, боле сложных материалов (лучше -  из состоящих на оснаще­
нии практической стоматологии).
Следующий этап моделирования -  это формирование фиксиро­
ванных на оклюдаторе или подставке зубных рядов из изготовленных 
моделей. На этом этапе студент научается сопоставлению, изготов­
ленных им моделей как в пределах ряда, так и в прикусе. Т.е. еще не 
придя на специальную кафедру студент стоматологического факуль­
тета ВГМУ имеет возможность начать овладение специальными 
практическим навыками врача-стоматолога.
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